










会（Governmental Accounting Standards Board, 以下ＧＡＳＢ）が 1987 年、
連邦会計基準諮問審議会（Federal Accounting Standards Advisory Board,
以下ＦＡＳＡＢ）が 1993 年にそれぞれ概念書第 1 号を公表し、両概念書とも
に、公会計の「基本目的」（objectives）が主たる記述事項である。また、財
務書類の体系については、1995 年にＦＡＳＡＢ概念書第２号、1999 年にＧ












































































































このうち政府全体の財務報告書として、「純資産計算書」（Statement of net 
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